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LI ITELUETTELO 
1. 	JOHDANTO 
Suomen vesialueilla on runsaasti ilmajohtojen vesis-
töristeämiä, jotka rajoittavat vesiliikennettä. Ve
-silain  perusteella johtoristeäinien rakentamiseen 
liittyvät periaatteet ovat selkeät, mutta käytännös-
sä johtoristeämien alikulkukorkeudet ovat usein mää-
räytyneet sattumanvaraisesti, eikä yleistä kaikkia 
vesialueita kattavaa ja päätöksentekijäitä ohjaavaa 
suositusta ole olemassa. 
Lisäksi johtoristeämien alikulkukorkeuksista annetut 
tiedot, merikartta, inerkintä maastossa, rakentajalle 
 annettu  vähimmäiskor;.eus jne. ovat usein keskenään 
ristiriitaisia, eivätkä vastaa todellisuutta, jol-
loin jopa vaarantilanteita voi syntyä virheellisten 
 alikulkukorkeustietojen  johdosta. 
Veneilijät ovat olleet myös tyytymättömiä ilmajohto-
jen yleiseen korkeustasoon ja venekannan mastonkor-
keuden kasvaessa yhä useammat vesistön osat ovat ra-
j autuneet purj ehduskelvottoiniksi.  
Nämä ongelmat on tiedostettu sisävesiväylien ylläpi-
täj len taholla. Neuvoteltuaan merenkulkuhallituksen 
kanssa tie- ja vesirakennushallitus päätti 5.2.1987 
asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli  
1. Laatia ehdotus sisävesistöissä noudatetta-
vista johtojen alikulkukorkeuksista sekä 
selvittää ehdotuksen kustannusvaikutuksia.  
2. Tehdä ehdotus siitä, miten johtojen raken-
tamista ohjataan ja valvotaan niin, että 
tavoitteet alikulkukorkeudeksi saavutetaan. 
Ensimmäisessä vaiheessa käsiteltiin Vuoksen vesis-
täaluetta ja työ saatiin valmiiksi 16.11.1987. Tämä 
raportti (osa II) koskee selvityksen toista vaihet-
ta, jossa käsitellään kaikkia muita vesistöjä yhdes-
sä. 
Työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: puheenjohta-
jana on toiminut yli-insinööri Kimmo Mannola tie- ja 
 vesirakennushallituksen  vesitieosastosta ja jäseninä
 geodeetti  Jaakko 011aranta merenkulkuhallituksen me-
rikarttaosastolta sekä sihteerinä diploini -insinööri 
Risto Lång tie- ja vesirakennushallituksen vesitieo-
sastosta.  
Työryhmää ovat avustaneet asiantuntijoina diploini
-insinööri Otso Kuusisto  ja diplomi-insinööri Laur  
Ölander Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:stä. Suomen 
 Purjehtijaliiton  edustajina ovat olleet Kunto- j  
 retkeilypurjehdusjaoston  puheenjohtaja Seppo Selja
-vaara, opettaja  Matti Kuusela sekä filosofian toht -
ri Kaj -Erik Löfgren. Lisäksi asiantuntijoina ovat 
olleet Päijänteen luotsipiirin päällikkö Harry Vaa-
listo, Oulun luotsipiirin päällikkö Voitto Hoskio 





2.1 	Vesistöalueiden rajaus  
Suosituksen piiriin kuuluvat liitteessä  1 esitetyt 
järvet ja joet. Suositus kattaa tällöin alueen suu-
rimmat järvet ja kaikki ne vesialueet, joille on 
 suunniteltu rakennettavaksi  vesitieohjelina 2000 mu-
kaan joko väylä, kalasatama tai Inatkustajasatama. 
Luetellut vesistänosat rajataan siten, että suositus 
koskee vapaata purjehduskelpoista vesialuetta ensiin-
inäiseen esteeseen asti, joka voi olla esimerkiksi 
 purjehduskelvoton laskujoki  tai koski, matala lahti, 
matala silta tai vesivoimalaitos. 
2.2 	Väyläverkosto  
Tarkastelualueen väyläverkoston kokonaispituus on 
6 100 km, josta merkittyjä väyliä on 3 170 km 
(1985) 
Väyläpituudet jakautuvat vesistöittäin väyläluoki-
tuksen mukaan seuraavasti:  
kulkusyvyys  (m) 





Kymijoen vesistö  1 015 920 533 2 467 km 
Kokemäenjoen vesistä 232 586 105 924 " 
Oulu- Ii- ja Kemijoen  
vesistät 
338 35 2289 2 662 " 
Muut vesistät  0 47 0 47 
km 6 100 
Väyläverkoston osuus kaikista Suomen sisävesiväylis
-tä on 65  % ja koko maan väylästästä 36 %. Sisävesien 
 väyläverkosto  ilmenee liitteen 2 kartasta.  
Tie- ja vesirakennushallituksen Vesitieohjelma 2000 
 sisältää useita  väyläverkoston laajennusehdotuksia.
Tarkastelualueella näitä olisi mm. Lohjanjärvellä, 
Hiidenvedellä, Rauta- ja Kulovedellä, Vuohijärvellä, 
Puulalla, Kivijärvellä, Pyhäjärvellä,Kiantajärvellä, 
Kitkajärvillä, Simojärvellä, Kemijärvellä sekä ma
-rijärvellä.  
Väylien alikulkukorkeuksia rajoittavat kiinteät sil-
lat, sulkujen segmenttiportit sekä sähkö- ja puhe
-linjohdot. Avattavat kääntä-  ja läppäsillat eivät 
rajoita alikulkukorkeutta, mutta näiden siltojen 
 avauksiin  liittyy joitakin ajallisia rajoituksia.
 Johtoristeämät  ovat lukumääräisesti yleisin alikul-
kukorkeutta rajoittava rakenne vesistäalueella nii-
den lukumäärän ollessa n. 500 kpl (kaikilta suosi-
tukseen kuuluvilta vesialueilta ei ole tietoja).  
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Näistä väyliä tai venereittejä ylittäviä johtoja on 
n. 190 kpl. Kiinteitä siltoja on n. 220 kpl, joista 
väyliä ylittäviä on 80 kpl. Segmenttiportteja on 2 
sululla. Avattavia kääntö- ja läppäsiltoja on 6 kpl. 
Vesiliikenteen kannalta merkittävimmät alikulkukor-
keutta rajoittavat johtoristeämät ja siliat ovat 
taulukoituna liitteessä 5. Merkintätaulujen lukeina
-tiedot taulukossa ovat hyvin puutteelliset, koska 
maastokartoitusta ei ole tehty. 
2.3 	11maj ohtoristeämien alikulkukorkeuksien niääräärninen  
2.3.1 	Alikulkukorkeuden määritelmä  
Alikulkukorkeudella tarkoitetaan sitä aluksen suu-
rinta korkeutta, jolla ilmajohto voidaan turvalli-
sesti auttaa ylimmän vedenkorkeuden (HW) aikana. 
Johdon todellinen korkeus vedenpinnasta  on suojae-
täisyyden verran suurempi kuin turvallinen alikulku- 
korkeus. Suojaetäisyys muodostuu helle- tai jääkuor-
mavarasta ja johtimen jännitteen mukaisesta jännite- 
varasta. Suojaetäisyyden suuruus vaihtelee  
1,5 in.. .4,5 in välillä. 
2.3.2 	Juridiset perusteet  
Vesilain mukaan valtaväylää ei saa ilman vesioikeu-
den lupaa rakentamalla sulkea tai supistaa eikä väy-
lään saa asettaa sen käyttämistä vaikeuttavaa lai-
tetta (VL 1:12,3). Lupa johDn rakentamiseen on siis 
haettava jos johto tulee rajoittamaan vesiliikennet
-tä.  Jotta johdon rakentaja välttyisi vesioikeuden 
 luvan  hakemiselta, on hänen varmistettava se kor-
keus, millä johto ei rajoita vesiliikennettä. 
2.3.3 	Lupamenettely 
Johdon rakentaja saa tiedon vesiliikennettä rajoit-
tamattomasta alikulkukorkeudesta ao. merenkulkupii-
riitä. Tiedon saatuaan rakentajan tulee ilmoittaa 
johdon rakentamisen aloittamisesta kirjallisesti 
alueen merenkulkupiirille. Risteämän valmistumisesta 
 ja  turvallisesta alikulkukorkeudesta on ilmoitettava
kirjallisesti MKH:n rnerikarttaosastolle ja alueen 
merenkulkupiirille. Risteämän sijainti on osoitetta-
va karttaotteella. 
2.3.4 	Nykyinen käytäntö  
Merenkulkuhallitus on noudattanut alikulkukorkeusil-
moituksissaan epävirallista luokitusta, jonka mukaan 
aiikulkukorkeus on purjehduskelpoisilla reiteillä 
12 in sekä purjehdukseen soveltumattomilla alueilla 
 6 in.  Vuoksen vesistöä koskevan alikulkukorkeussuo-
situksen valmistuttua on Saimaan alueella ryhdytty 
noudattamaan po. suositusta ja joiltakin osin käy-
täntö on laajentunut koskemaan myös muita sisävesi-
alueita. 
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2.3.5 	Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:n suositus  
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry on julkaissut verkos-
tosuosituksen (RJ 32:86) "Ilmajohtojen sijoituskor-
keus vesistöristeärrtissä", jossa on esitetty vesistö- 
luokitus ja kutakin luokkaa vastaava suositeltu il
-xnajohtokorkeus.  Suositus kattaa myös väylien ulko-
puoliset alueet vesistöistä. Suositus on esitetty 
liitteessä 4. 
Tämän nyt valmistuneen suosituksen on ajateltu kor-
vaavan Sähkölaitosyhdistyksen suosituksen luokat  1 
 ja  2. Pienemmillä vesialueilla voidaan edelleen so-
veltaa Sähkölaitosyhdistyksen suositusta. Lisäksi 
nyt valmistunut suositus on tarkoitettu ohjaamaan 
merenkulkulaitoksen päätöksentekoa ja ilmoitusmenet-
telyä johtoristeämäasioissa.  
2.4 	Tiedot nykyisistä johtoristeämistä 
2.4.1 	Sähkölaitokset 
Sähkölaitoksille on tiedot omista risteämistään, 
joskaan alikulkukorkeudet eivät ole aina tiedossa. 
Sähkötarkastuskeskuksella ei ole minkäänlaista re-
kisteriä j ohtoristeämistä.  
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry. on suorittanut tätä 
suositusta varten kyselyn tarkastelualueen sähköjoh-
doista. Alikulkukorkeuksien osalta saadut tiedot 
ovat osin puutteellisia. Niissäkin tapauksissa, mis-
sä johdon korkeus on käyty maastossa mittaamassa, ei 
ole tietoa turvallisesta alikulkukorkeudesta maksi-
miriippuma- ja vedenkorkeustietojen puuttuessa. 
Näiltä osin johtojen korkeudet olisi syytä varmistaa 
joko sähkölaitosten tai merenkulkupiirien toimesta. 
2.4.2 	Merkintä maastossa 
Johtoristeämät on merkitty maastossa johtoristeämää 
osoittavalla merkillä, minkä lisäksi käytetään "ali-
kulkukorkeus rajoitettu"-merkkiä, joka osoittaa tur-
vallisen alikulkukorkeuden. Merkit on pyritty si-
joittamaan siten, että ne ovat helposti ja riittävän 
ajoissa havaittavissa aluksesta. Osa risteämistä on 
 puutteellisesti merkitty (ei merkintää lainkaan  tai
alikulkukorkeuskilpi puuttuu). 
2.4.3 	Alikulkukorkeusilmoitukset  
Johtojen rakentaj ien tiedusteluun merenkulkupiiri 
 antaa ilmoituksen tarvittavasta alikulkukorkeudesta. 
Nämä ilmoitukset arkistoidaan ao. piirissä. 
Ilmoituksessa annettu vähimmäiskorkeus ei välttä-
mättä ole sama kuin valmiin risteämän sallima ali-
kulkukorkeus. Johdon rakentaja voi esim. maaston 
korkeuden perusteella rakentaa johdon vaadittua ta-
soa ylemmäksi, jolloin johdon todellinen alikulku - 
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korkeus on ilinoitettua suurempi. Johdon rakentajan 
tulisikin ilmoittaa johdon todellinen alikulkukor-
keus, jotta liikenteen rajoittaminen ei johtuisi 
 vain  tiedonkulun puutteesta.  
2.4.4 	Merikartat  
Merikartoilla johtoristeämät on merkitty sähkäjohtoa 
kuvaavalla nierkinnällä, jonka yhteydessä  on yleensä 
myös esitetty turvallinen alikulkukorkeus. Tiedot 
merikartoille saadaan johtojen rakentajien ilmoituk-
sista valinistuneiden johtojen turvallisista alikul-
kukorkeuksista. 
Käytännössä merikarttojen tiedot eivät ole osoittau-
tuneet riittävän kattaviksi ja luotettaviksi. Nyky-




3. 	ALIKULKUKORKEUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJAT  
3.1 	Aluskanta 
Aluskanta vaikuttaa luonnollisesti johtoristeäinien 
alikulkukorkeuden valintaan. Yleisenä suuntauksena 
voi havaita purjeveneiden muodostuvan usein suurinta 
alikulkukorkeutta edellytäväksi alusryhinäksi. Päi-
jänteen alueella liikkuvien suurimpienkin hinaajien 
 ja  inatkustaja-alusten korkeudet ovat vain 8 in kun 
purjeveneiden mastonkorkeudet saattavat olla jopa  
18 in. 
Suomen Purjehtijaliitto on tiedustellut tarkastelua-
lueella toixnivilta suurimmilta jäsenseuroiltaan 
aluskannan mastonkorkeuksia. 
Päijänteen alueelta ei ole saatu alusten korkeuksia, 
vaan purjehtijoiden esityksiä eri vesialueiden ali-
kulkukorkeuksiksi. Päijänteen alueelle on esitetty 
alikulkukorkeudeksi 18 in ja Keiteleen ja Keurusselän 
 alueille  12 in. Uuusien veneiden mastonkorkeudet 
saattavat olla 15-16 in. 
Näsijärven alueelta on saatu tietoja alusten inaston-
korkeuksista, joista yhteenveto korkeimpien alusten 
osalta on esitety seuraavassa taulukossa: 
Mastonkorkeus 	 alusten lukumäärä  
10-12 in 	 n. 170 
12-14 in 48 
14-16 in 	 15 
16-18 in 2 
Tampereen eteläpuolisilta järvialtailta on saatu 
 vain  esitys tarvittavasta alikulkukorkeudesta 12 in. 
Oulujärvelle purjehtijat ovat esittäneet alikulku-
korkeudeksi 16 in ja Nuasjärvelle 12 in. 
Tiedot aluskannasta paranevat oleellisesti, kun 
suunniteltu lääninhallitusten pitäxnän inoottorivene-
rekisterin korvaaminen merenkulkuhallituksen pitä-
mällä venerekisterillä toteutuu  1990. Tämä uusi re-
kisteri sisältäisi tiedot myös purjeveneistä. 
Purjehtijaliitolla on oma rekisterinsä jäsenseuro-
jensa purjeveneistä, mutta se ei sisällä tietoja ye
-neiden mastonkorkeuksista.  
3.2 	Kiinteät sillat  
Kiinteät sillat rajoittavat useilla vesialueilla 
alusten alikulkukorkeutta. Johtoristeäiniin verrattu-
na siltojen rakennenuskustannukset ovat moninkertai-
set ja ne kasvat myös selvästi voimakkaammin alikul-
kukorkeuden kasvaessa. Tämä näkyy myös siltojen 
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yleisessä korkeustasossa, mikä on selvästi alhaisem-
pi kuin johtoristeämien korkeustaso. Tästä syystä 
kiinteät sillat muodostavat "pullonkauloja", joihin 
ei voida vaikuttaa johtoristeämien korkeuksista pää-
tettäessä. 
Tarvittavaa johtoristeäTnän alikulkukorkeutta harkit-
taessa tulisikin ottaa huomioon samalla väyläosalla 
 tai vesireitillä  olevien siltojen korkeus siten, et-
tä matala kiinteä silta antaisi mandollisuuden alen-
taa johtoristeämän korkeutta suosituksessa esitetys-
tä arvosta eniminillään sillan korkeuteen saakka, 
mutta mieluummin muutamaa metriä siltaa korkeaminak
-si.  Suosituksen arvoja on kuitenkin noudatettava ta-
pauksissa, joissa kiinteän alikulkukorkeutta ra-
joittavan sillan taakse jää vielä purjehduskelpoinen 
vesialue. Alueella, jolla ei ole alikulkukorkeutta 
rajoittavaa siltaa, tulisi välttää vesialueen käytön 
rajoittamista johtoristeämällä, jolloin olisi perus-
teltua valita jopa suositusta suurempi alikulkukor-
keus. 
Joissakin veneissä on mandollista kaataa masto, mut-
ta se on useimmiten työlästä ja hankalaa. Tulevai-
suudessa saatetaan kehittää siltaan kiinnitettävät 
mastonkaatolaitteet, jotka helpottaisivat siltojen 
alituksia. Ihinajohtojen kohdalla ei voida ajatella 
maston kaatainista, joten olisi syytä pyrkiä rakenta-
maan johdot siltoja korkeammalle. Aivan matalien 
siltojen kohdalla, joihin ei voida ajatella kehitet-
tävän mastonkaatolaitteita, joudutaan inasto kaata-
maan veneestä käsin, joten tällaisten siltojen vie-
ressä kulkevien ilmajohtojen alikulkukorkeuden ei 
tarvitse ylittää sillan ahikulkukorkeutta, mikäli 
johdon alituksen voidaan ajatella tapahtuvan sillan 
ahituksen yhteydessä siten, että tarvitaan ainoas-
taan yksi inastonkaato.  
Tie- ja vesirakennushalhitus on laatinut 1984 suosi-
tuksen vesistösiltojen kulkuiukkojen vähiinmäismi-
toiksi, mikä on tarkoitettu lähinnä tie- ja vesira-
kennuslaitoksen sisäisesti noudatettavaksi ohjeeksi. 
Nyt valmistuva johtoristeämien alikulkukorkeussuosi
-tus  tulee ylittämään siltasuosituksen korkeudet kai-
killa väyläosilla. Silta-aukkojen suositusta tuli-
sikin tarkistaa aikaisemmin kuin kyseisessä suosi-
tuksessa mainittuna tarkistusaj ankohtana  (1990 -luvun 
jälkipuolisko), koska aluskannan mastonkorkeudet 
ovat kasvaneet selvästi oletettua nopeammin. 
Kiinteiden siltojen sallimaa ahikulkukorkeutta voi-
taisiin käyttää tehokkaimmin hyväksi, jos kunkin 
 sillan  kohdalla olisi vedenkorkeusasteikko, mistä 
ilmenisi kulloinenkin vedenkorkeuden vaihteluista 
riippuva alikulkukorkeus. 
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4. 	SUOSITUS NOUDATETTAVISTA ALIKULKUKORKEUKSISTA JA TOIMENPITEET 
SUOSITUKSEN TOTEUTTAMISEKSI  
4.1 	Alikulkukorkeudet alueittain 
Johtojen alikulkukorkeustyöryhinä on päätynyt työs-
sään seuraavaan alikulkukorkeussuositukseen. 
Luokka Johtojen 	 Alue 
al iku 1 ku- 
korkeus (in) 
1 




14m 	 Asikkalanselkä, Vesij ärvi, Ruotsalainen, 
Ruovesi, Tarjannevesi, Vaskivesi 
3 
	 l2m 	 Pyhäjärvi (Tampere), Vanajavesi, Roine, 
Längelinävesi, Ilmoilan selkä, Hauhonselkä, 
Iso-Roine + Pyhäjärvi, Toisvesi, Keurussel
-kä,  Konnivesi, Puula, Keitele, Konnevesi, 
Niinivesi, Iisvesi, Virmasvesi, Rasvanki, 
Nilakka, Pielavesi, Kivijärvi, Nuasjärvi, 
Inarij ärvi, Miekoj ärvi, Iso-Vietonen  
4 
	 10 m 	 Ylä-Kivijärvi, Pyhäjärvi (Jaala), Kymijoki 
(välillä Pyhäjärvi-Suomenlahti), Vuohijär
-vi,  Kyyvesi, Suontee, Jääsjärvi+Rautavesi, 
Lohjanjärvi, Hiidenvesi, Pyhäjärvi (Säky-
lä), Rautavesi, Kyrösjärvi, Kukkia+Kuohi-
järvi, Ähtärinjärvi, Kynsivesi, Leppävesi, 
Saraavesi, Vatianjärvi, Kuhnaxno, Sonkari, 
Kolima, Lappajärvi, Pyhäjärvi (Pyhäjärven 
kunta), Kiantajärvi, Kemijärvi, Kitkaj  arvet 
5 
	 7 in 	 Hiidenjoki (välillä Vanaja-Leppäkoski), 
Lestijärvi, Iso-Kiiinanen, Iso-Sapsojärvi, 
Ontojärvi, Lainmasjärvi, Lentua, Oulujoki 
(välillä Oulu-Muhos), Simojärvi, Lokan ja 
 Porttipandan tekojärvet, Kemijoki  ja Ounas-
joki (Rovaniemen ympäristössä), Kuusamojär -
vi, Muojärvi, Lemmenjoen ja Muddusjärven 
 reitit, Ivalojoki (välillä Inarijärvi-Kut-
tura). 
Suosituksen piiriin kuuluvat vesialueet on esitetty 
havaintokartalla (lute 8). 
Ensimmäiseen alikulkukorkeusluokkaan 1 kuuluvat ai-
nostaan isot avoimet järvet Päijänne, Näsijärvi ja 
 Oulujärvi. Näille järville  on laadittu runkoreitistö 
(liitteet 7a, b ja c), jolla tulee noudattaa suurta 
alikulkukorkeutta (Päijänne 24 in, Näsijärvi 18 in ja 
 Oulujärvi  16 in). Runkoreitistän ulkopuolisilla pur-
jehduskelpoisilla vesialueilla  tulee alikulkukorkeu
-den  olla 12 in. Runkoreitistön piiriin kuuluvat kaik- 
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ki reitistön vaikutuspiirissä olevat matkustaja- ja 
venesatamat sekä ankkuroimis- ja maihinnousupaikat.  
Päijänteeseen ja Näsijärveen liittyvät 11 m korkui-
sella kiinteällä sillalla rajatut vesialueet kuulu-
vat alikulkukorkeusluokkaan 2, jonka alikulkukorkeus 
 on 14 in.  Mikäli jokin 11 m silloista korotetaan tai 
 muutetaan avattavaksi, tulee alikulkukorkeusluokan  
1 runkoreitistöä laajentaa seuraavaan rajoittavaan 
siltaan asti. Esimerkiksi, jos Puikkilanharjulle ra-
kennetaan avattava silta, tulee Päijänteen runkorei-
tistöä laajentaa Vääksyn ja Kalkkisten siltoihin 
 saakka. 
Kolmanteen 12 in alikulkukorkeusluokkaan kuuluvat 
edellisiin luokkiin kuulumattomat järvialtaat, joil-
la on pääväyliä ja joilla jo harrastetaan tai joilla 
 on  mandollisuus harrastaa purjehdusta laajalla 
alueella. Nämä järvialtaat ovat kuitenkin usein  pil-
kottu pienemmiksi altaiksi 5-6 in korkuisilla kun- 
teillä silloilla, joten 12 in suuremmalle johtojen 
alikulkukorkeusvaatimukselle ei ole perusteita. 
Neljänteen 10 ra alikulkukorkeusluokkaan kuuluvat 
Etelä- ja Keski-Suomen yli 20 kni laajuiset järvial-
taat sekä Pohjois-Suomen järvialtaista ne, joille on 
 suunniteltu veneväyliä. 
Viidenteen 7 in alikulkukorkeusluokkaan kuuluvat 
edellisiin lukeutuinattomat lähinnä Pohjois-Suomeen 
sijoittuvat järvet, joilla on kalasatamia sekä joki-
reiteistä ne, joille on suunniteltu veneväyliä. Suo-
men Sähkälaitosyhdistys ry:n oman suosituksen 
(RJ 32:86) mukaan 7 in alikulkukorkeutta edellytetään 
vesialueilla, joilla on purjehduskelpoista selännet
-tä  yli lO kin (luokka 3), joten näin pieniin vesia-
lueisiin ei nyt valinistuvalla suosituksella ole tar-
peellista puuttua. Nyt valmistuvan suosituksen onkin 
ajateltu korvaavan Suomen Sähkälaitosyhdistys ry:n 
suosituksen luokat 1 ja 2. Pienemmillä vesialueilla 
voidaan edelleen soveltaa Sähkölaitosyhdistyksen 
suositusta. 
Alikulkukorkeusluokat koskevat mainittuja vesialuei-
ta kohdassa 2.1 mainittu rajaus huomioon ottaen. 
Koskipaikat, kiinteät sillat, vesivoimalaitokset 
jne. rajaavat vesialueen selkeästi, mutta esimerkik-
si alueen rajaaminen purjehduskelvottoinaksi vesisy-
vyyden perusteella on vaikeasti määriteltävissä, 
koska kevytveneillä on usein nostettava köli ja 
 niillä pääsee siten hyvinkin matalille vesialueille. 
Käytännössä minimisyvyytenä voidaan pitää 1 in pur-
jehduskauden yliveden (HW 	aikana. Mikäli kapea 
 (alle  50 in leveä) 0,5 in - ,0 in syvyinen matalikko
 tai  vedenalainen kannas erottaa kaksi syvempää ye
-sialuetta,  on suosituksen piiriin syytä ottaa po. 
vesialueet kokonaisuudessaan. 
10 
Mikäli vesialueella on useita rinnakkaisia purjeh-
duskelpoisia reittejä (esim. saariketju), ei ole pe-
rusteltua soveltaa suosituksen alikulkukorkeuksia 
jokaisessa salinessa, vaan tarkastella tilannetta ko-
konaisuutena ja ohjata vesiliikenne vain muutamasta 
aukosta ja sallia muissa aukoissa matalampi johtojen 
alikulkukorkeus. Tämä koskee myös pientä yksittäistä 
saarta, joka on helposti kierretävissä ja jonka 
erottaa kapea salmi mantereesta tai suureinmasta saa-
resta. Risteämien merkinnän tulee olla näissä ta-
pauksissa erityisen selkeä. 
4.2 	Valvontamenettely 
Nyt valmistuvan suosituksen toteuttamista valvotaan 
 ja  ohjataan seuraavan mallin mukaisesti.  
1. Johdon rakentajan tulee aina ennen vesi- 
alueelle suunnitellun ilmajohdon rakenta-
mista tiedustella tarvittavaa alikulkukor-
keutta ao. inerenkulkupiiriltä.  
2. Merenkulkupiiri käsittelee asian. Merenkul-
kupiiri voi tarvittaessa ottaa yhteyttä ao. 
kuntaan ja muihin asianosaisiin.  
3. Johdon rakentajalle annetaan alikulkukor-
keusilmoitus, jonka jälkeen rakentaja il-
moittaa rnerenkulkupiirille rakennustöiden 
aloittamisesta. On huomattava, että virano-
mainen ei ilmoituksellaan poista vastuuta 
rakentajalta, jolloin rakentajan on suosi-
teltavaa selvittää myös muilta tahoilta, 
onko ilmoitetusta korkeudesta haittaa niil-
le. Asialle voidaan hakea ratkaisua myös 
vesioikeudelta. Samoin, jos johdon rakenta-
ja on tyytymätön viranoinaisen ilmoitukseen 
alikulkukorkeudesta, voi rakentaja aina 
viedä asian vesioikeuteen. 
4. Risteämän valmistuttua rakentaja antaa sii-
tä tiedon merenkulkupiirille ja MKH:n meri-
karttaosastolle ja ilmoittaa samalla todel-
lisen turvallisen alikulkukorkeuden (ei il-
moituksen mukaista minimikorkeutta, jos 
 johto  on rakennettu korkeammalle). Rakenta-
jan tulee merkitä risteämä MKH:n ohjeiden 
mukaisesti. (Merenkulkuhallituksen päätös 
vesikulkuväylien liikennernerkeistä ja valo-
opasteista.) 
Johdon omistajan on syytä seurata johtoristeäinien 
kuntoa,jottei risteämän alikulkukorkeus pääsisi yl-
lättäen alenemaan esim. pylvään perustuksen tai ha-
rustuksen vaurioitumisen seurauksena. Vaurion ha-
vaittuaan johdon omistajan on heti peitettävä har-
haanjohtava alikulkukorkeuskilpi ja osoitettava ris- 
11 
teämän todellinen alikulkukorkeus väliaikaisella 
merkinnällä. Vauriosta on syytä ilmoittaa merenkul-
kupiirille. 
	
4.3 	Tietojen rekisteräinti ja xriaastokartoitus.  
Tietojen rekisteröinti on tällä hetkellä puutteel-
lista niin johtojen omistajien kuin viranomaistenkin 
taholla. Tietojen rekisteröintiin olisi kiinnitettä-
vä enemmän huomiota ja samalla olisi tarkistettava 
tiedot todellisuutta vastaaviksi. 
MKH:lla on tällä hetkellä puutteellinen rekisteri 
johtoristeämistä, joka perustuu johdon rakentajien 
ilmoituksiin MKH:n merikarttaosastolle ja TVH:n re-
kisteristä saatuihin tietoihin, jotka yhdistettiin 
 1.3.1990  tapahtuneessa organisaatiouudistuksessa. 
Kunkin sähkäyhtiön tulisi tietää omien johtojensa 
korkeustasot maksimiriippuinalla. Puuttuvat tiedot 
olisi syytä täydentää maastomittauksin. 
Merenkulkupiirit voisivat osallistua inaastomittauk
-sin  tehtävään tietojen täydentämiseen ja tarkistami-
seen. 
4.4 	Johdon riippuman hyödyntäminen 
Jyväskylän veneseura ry on esittänyt johdon riippu
-man  hyödyntämistä siten, että purjeveneille merkit
täisiin vesisyvyyden niin salliessa lähelle rantaa 
 ja  johdinpylvästä väylä, missä johdon pienemmän 
riippurnan vuoksi olisi suurempi alikulkukorkeus, 
kuin maksimiriippuman kohdalla. Nykyisinhän johdon 
alikulkukorkeus ilmoitetaan väylän kohdalta, mikä on 
 usein keskellä salmea,  ja siten juuri maksimiriippu
-man  kohdalla. Tilannetta selventää liitteessä 9 esi
tetty kuva. Suuremman alikulkukorkeuden alue voitai-
siin ilmoittaa esim. johtoon kiinnitetyllä pallolla. 
Esitetyn ratkaisun toimivuutta tullaan kokeilemaan 
Päijänteellä Riihiniemen kohdalla Jyväskylän etelä-
puolella. Kyseisten erikoistapausten merkinnän vi- 
rallistaminen saattaa olla vaikeaa. 
4.5 	Suosituksen kustannusvaikutukset  
11maj ohtoristeämiä korotettaessa ratkaisevinta kus-
tannusten kannalta ei yleensä ole se, kuinka monta 
metriä johtoa korotetaan, vaan se mihin korkeuteen 
johto nostetaan. Tämä sen vuoksi, että pylväitä ei 
voida yleensä jatkaa, vaan ne joudutaan kokonaan uu-
simaan. Korotuksen yhteydessä joudutaan usein myös 
uusimaan korotettavan osuuden johtimet. 
Ilinajohtoristeämä voidaan myös kaapeloida, jolloin 
ristemä ei enää rajoittaisi alikulkukorkeutta. Kaa-
pelointi on kuitenkin kalliimpaa kuin johtojen ko-
rottaminen. Kaapelointia vältetään myös siksi, että 
12 
kaapeloitu johtimen osa on vaurioherkeinpi kuin ilma- 
johto ja vian korjaaminen on vaikeampaa ja kalliiin-
paa kuin ilinajohdolla. 
Tämän suosituksen mukaisten alikulkukorkeuksien to-
teuttaminen edellyttäisi lukuisten olemassa olevien 
 j  ohtoristeämien korottamista. Johtoj en korottamisen 
kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti, ja koska 
suosituksen laadinnan yhteydessä ei ole ollut mah-
dollisuutta suorittaa laajaa kustannusselvitystä, ei 
suosituksen kustannusvaikutuksista voida antaa ar-
viota. Liitteessä 10 on kuitenkin esitetty tärkeim-
mät korotusta edellyttävät risteämät jatkotoimenpi-
teiden pohjaksi. Runkoreitistäillä olevat korotusta 




 LuTE  2
 LuTE  3
LuTE 4 
LIITL 5 




 LuTE  10 
LuTE 11 
Suosituksen piiriin kuuluvat järvet ja joet 
Vesitieohjelma 2000, nykytilakartta 1986 1:2 000 000 
Vesitieohjelma 2000, hankekartta 1986-2000 
1:2 000 000 
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry: jottojen sijaintikor-
keuden perustana olevat mastonkorkeudet ja vesistö-
risteäinien merkintä 
Vesiliikenteen alikulkukorkeutta rajoittavat ilma- 
johdot ja sillat 
Kymijoen ja Kokernäenjoen vesistöjen sulkukanavien 
kautta kulkeneet veneet vuosina 1979, 1982, 1985, 
1986 ja 1987 
Suurimpien j ärvialtaiden runkoreitistät  
7 a Päijänne 	24 ni 
7 b Näsijärvi 18 ni 
7 c Oulujärvi 	16 ni 
Suosituksen piiriin kuuluvat vesialueet alikulkukor-
keusluokittain, havaintokartta, 1:2 000 000  
Johdon riippuman hyödyntäminen 




SUOSITUKSEN PIIRIIN KUULUVAT  VESIALUEET 
Lestiloen vesistö  
Lest ij ä ry i 
Kokeinäenj oen vesistö 

















 Kulovesi  
Rautavesi 
Kyrösjärvi 












Kitkaj ärvet  
Vienan Kemi 




Lemmenjoen ja Muddusjärven reitit 
 (Juutuan  joki) 
Ivalojoki (välillä Inarijärvi -Kut-
tura) 
Tornionjoen vesistö 





Pyhäjärvi, (Jaala, litti) 









Jääsjärvi + Rautavesi  
Keitele 
Konneves i 








 Kolima  
Kivijärvi (Kivijärven kunta) 
Kemijoen vesistä 
Kemij ärvi 
Lokan tekojärvi  
Porttipandan tekoj ärvi 
 Kemijoki  ja Ounasjoki 
(Rovaniemen ympäristössä)  
Karjaanjoen vesistö 
Lohj anj ärvi 
Hi idenvesi 
Eurajoen vesistö  
Pyhäjärvi  (  Säkylä) 































































































































































































cccP  R  cfisi 
S  ERIGE\ 
Herraskosken sulkukanava 
2 Muroleen sulkukanava  
3 Lempäälän sulkukanava 























25 Samaan kanavan Mätkian sulku 
26 Saimaan kanavan Mustolan Sulku 
27 Saimaan kanavan Soskuan Sulku 
28 Saunaan kanavan Pallin sulku 
29 Saimaan kanavan Ilistoen sulku 
30 Saimaan kanavan Cvetotchnoen Sulku 
31 Saimaan kanavan Iskrovkan suku 
32 
 







SATAMAT JA LAITURIT 
Kalasatamat ja -laiturit 
Matkustajasatamat ja -laiturit 
Yhteysli kenne laiturit 
Muut satamat ja laiturit 
(veneilysatama, suojasatama yms.)  
Eriltiset avattavat sillat 
nro 
101 Visuveden kanava ja kääntosilta 
102 Kautun kanava ja kääntösilta 
103 Peltosatmen käänthsitta 
104 Jännevirran kaäntositta 
105 Päivärannan läppäsilta 
106 Uomasatmen äppäsilta 
107 Kaltimon käantösilta 
108 Vihtakannan kanava ja kaantositta 
109 Kyronsanlen lappasltta 
110 Virtasatmen käantosulta 
111 Lemströmin kanava ja kääntosilta 
Ahvenanmaan maakuntahallltuksen 
yltäpitäma 
1 1 2 Reposaaren tappäsilta  
1 1 3 Strömman kanava ja täppasilta 
 I 1 4  Pohjan lappasitta 
1 1 5 Saimaan kanavan Kansotan Iäppäs,Ita 
Avo ka  n a vat 
oro 
201 Apian kanava 
202 Kaivannon kanava  













216 Kortekannaksen  
217 Ko rtesa lm en 
218 Kutveleen 
219 Muuraispuron 




224 A ahasa lm en 
225 Siikasalmen 
226 S itko ln eu an sa Im e n 
227 T ika n ka va n non 










 2,4 >t  
	 Nippu -uittoväylä 
	 lrtouittoväylä 
)23 	Sulku 
1 221 	Avokanava 
Nipunsiirtolaitos 
0 	 50 	 100km 
1 2000 000 



















SATAMAT JA LAITURIT 
Kalasatamat ja -laiturit 
Matkustajasatamat ja -laiturit 
Yhteysliiken nela tunt 
Muut satamat ja !aiturit 
(veneilysatama, suojasatama yms.) 
1-18 	Vii 3 Mmk hanke  4 .. 
0 
V 
0 50 1 00 km 
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PohjakrttMaanmittaush Ifitus. Hlinki Maanmittaushajijuksen 
LuTE 4 
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry 
Johtojen sijaintikorkeuden perustana olevat 
 mastokorkeudet  ja vesistöristeämien merkintä 
Vesistön luokka  





MKH:n päätöksen mukaan 
(Suomen säädöskokoelma 71/81) 




12 in MKH:n päätöksen mukaisella 
merkintätaululla 
3.  Muu suuri vesi-  
alue 
7 in Suurj ännitej ohdot MKR: n 
 päätöksen mukaisella  mer-
kintätaululla. 
0,4 kV johdot ei yleensä 
merkintää. 
4.  Pieni sisäjärvi 
 tins. 
4 ni Suurjännitejohdot MKH:n van- 
han ohjeen mukaan (MKH 20/73). 
Jos vesistöä ei todennäköisesti 
käytetä purjehtimiseen, 
ei merkintää.  
0,4 kV johdot ei yleensä 
merkintää 
5. Muu vesialue 	 2,5 ni 	Ei yleensä merkintää. 
Nastonkorkeudet vastaavat tilannetta, jossa veden korkeus on suuri 
(HW tai MHW), johdon riippuma niaksimissaan (helle tai jääkuorma) ja 
johtirnilla on taulukon 2 mukainen etäisyys mastosta. Tarkempi selostus 
 on  tekstissä. 
LuTE 5 
Vesiliikenteen alikulkukorkeutta rajoittavat sillat ja 
ilmajohdot 
Nerkinnät: 
 S 	silta 
J = ilmajohto 
P = sulkuportti 
- 	väylän kulkusyvyyden kohdalla = ei väylää 
(-) 	 it 	 it 	= väylällä ei vahvistettua kulkusyvyy ttä 
- 	alikulkukorkeuden kohdalla 	= risteämästä ei mitään 
tietoj a 
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  5  
LuTE 6 
KYMIJOEN JA KOKEMAENJOEN VESISTÖJEN SULKUKANAVIEN KAUTTA KULKENEET 
MOOTTORI YM. VENEET VUOSINA 1979, 1982, 1985, 1986 JA 1987  
Sulkukanava Alukset (kpl)  
1979 1982 1985 1986 1987 
Kolu 204 415 340 872 721 
Kerkonkoski 232 285 580 990 877 
Kiesimä 294 411 563 1235 767 
Neituri 214 478 571 977 767 
Vääksy 6420 8359 8978 10240 10347 
Kalkkinen 2062 2965 3267 5053 3759 
Herraskoski  734* 618 * 880* 779* 708* 
Murole 2474 2962 3671 4504 4980 
Lempäälä 481 855 963 1529 1515 
Valkeakoski  1700 2159 2395 3079 2778 
Yhteensä 14.815 19.507 22.208 29.258 27.219 























PAIJANTEEN 24 M ALIKULKU- 
KORKEUDEN RUNKOREITISTÖ  
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I PAIJANNE:  1. Kellosalmi  10,7 in 	->24 	in 1 
2. Edessalo 10 ni ->24 	in 1 
3. Muuraine 12 in ->24 in 2 
4. Iso-Lehti- 
nen 14 m ->24 in 1 
II RUOTSALAINEN:  1. Tornionsalini  10 in ->14 	in 1 
III NASIJARVI: 1. Kyrönlahti  12 in ->18 in 2 
2. Karjulanniemi  12 in ->18 ni 2 
3 -4.Murole  12 ni ->18 ni 1 
5. Miestanion - 
niemi 12 ni ->18 in 1 
IV KAUTTU -VIRRAT:  1. Ala -Kauttu 12 ni ->14 	in 2 
2. Näntönniemi 12 ni ->14 	ni 2 
3. Syvinginsamnii 12 in ->14 in 2 
4 -5.Kaivoskanta  12 in ->14 	in 2 
6. Toltaansalini 12 ni ->14 in 2 
7. Herraskosken  
kanava 11 in ->12 	in 2 
V TAMPEREEN ETELAP. 
JÄRVET: 1. Kaivanto 
(Pyhäjärvi) 10 in ->12 	ni 1 
2. Luoto-Lato- 
saari 11,3 in ->12 in 2 
3. Hiidenvuolle  8 in ->12 	ni 1 
4. Lepoa 9 in ->12 m 2 
5. Saarela 9,4 in ->12 in 2 
6. Haavisto- 
Saarelankari  11,5 m ->12 in 2 
7. Isovuolle 6 ni ->12 in 2 
8. Suutarinluoto 9 in ->12 	in 2 
9. Vittastaipale  8 in ->12 	in 2 
10. Piittala -Sa- 
lonsaari 6 ni ->12 in 2 
11. Ritasaari-  9 in ->12 in 2 
Lato saari  
VI KEITELE-NILAKKA 1 -2.Kolun kanava 6 ni ->12 	in 2 
8 in ->12ni 2 
3. Säviän kanava 8 ni ->12 	in 2 
VII OULUJARVI-  1. Vuolijoki 8,8 ni ->16 in 1 
NUASJÄRVI: 2. Laniponen- 8,8 ni ->16 ni 2 
Kiviniemi 
3. Luhanniemi- 8,8 in ->16 m 2 
Hietasaari 
4. Petäisenniska 9 ni ->12 	in 1 
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